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还与种子的成熟度有关，用 GA3 100mg/L或 NAA 100mg/L浸种有利于提高发芽率。 
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Abstract: Using the seeds of Syagrus romanzoffiana and Arenga engleri as experiment materials, 
the dormancy mechanism of seed and the technique for germination hastening were studied. The 
results showed that there were germination inhibitors in pulp and endosperm, the germination 
percentage and germinating power of seeds were related to the maturity of seeds. Seed soaking with 
GA3 100mg/L or NAA 100mg/L could increase the percentage of germination. 












1  材料与方法 
1.1 试验材料及处理  
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约 60%（以沙子“手捏不聚团”为准）；（3）用于催芽实验。 
1.2 试验方法 
1.2.1 白菜种子发芽试验  取果肉、胚乳各 5g加 10ml蒸馏水，在 25℃恒温下浸提 48h，过滤。用上述
2种滤液分别浸泡白菜种子（25℃浸泡 12h），清水作对照，每个处理各 50粒种子；在 28℃下做常规发
芽实验，重复 3次。24h测白菜种子发芽率，48h测根长。 
1.2.2 自毒试验  用果皮水浸液进行自身种子发芽试验。取（2）组中种子 100 粒，分 A、B 两组，每
组 50粒。A组每 10d浇 1次果皮浸提液，浇 2～3次，其余时间浇水；B组浇水。100d测种子发芽率。 
1.2.3 种皮透水性测定  分别取鲜种、干藏种子各 10 粒称重，水中浸泡每 24h 后捞出，用滤纸吸干后
称重，反复浸泡、称重，至重量不再增加为止。3次重复，30d计算吸水率。 
1.2.4 种皮透气性测定  将已去掉果肉的皇后葵种子，利用瓦氏呼吸仪分别测定浸泡 0、12、24、78、
96、120h的种子呼吸速率，每组 5粒种子，3次重复。 
1.2.5 发芽实验  用花盆播种，花盆底层先垫一层泥土拌细沙，播种后再覆沙，播前浸种 1d，每组 50
粒，3 次重复，300d 测发芽率。皇后葵和香棕种子发芽极不规则，在同一植株上采集的种子发芽率相
差甚远。 
1.2.6 物理、化学法催芽（3组）  采用裂壳、温汤浸种、GA3浸种、NAA浸种等方法处理种子，30℃
下测发芽率，每组 50粒，3次重复。 
1.2.7 内源激素动态测定  用 ELISA法[1]测定内源激素，每 20d取样一次，直至发芽为止。每次取样后
分别浸入 3ml 80%甲醇，密封后放入－20℃冰箱中保存。层积前取鲜种的果皮、种皮、胚乳、胚各 0.5g，
层积后每 20d取样一次。 
阴干种子内源激素的测定同上，每 20d同期取样一次。测 ABA、GAS含量。 
2  结果与分析 
2.1 果肉、胚乳和果皮水浸液对白菜种子及自身种子发芽率的影响 
    白菜种子经果肉和胚乳浸提液浸泡 12h后，其发芽率如表 1。皇后葵和香棕种子浇灌果皮水浸液后
的种子发芽率如表 2。 


















表 1  果肉和胚乳浸提液对白菜种子发芽的影响 
24h发芽率(%) 48h根长(cm) 
处  理 
皇后葵 香棕 皇后葵 香棕 
CK 91 68 0.78 1.10 
果肉浸提液 0 0 0 0 
胚乳浸提液 0 0 0.17 0.31 
表 2  果皮水浸液对自身种子发芽的影响(%) 
处  理 皇后葵种子发芽率 香棕种子发芽率 
CK 36.7 10.0 
果皮水浸液 0 0 
表 3 种子吸水率(%) 
类别 皇后葵吸水率 香棕吸水率 
鲜种 3.5 7.6 
干种 12.3 20.0 





































难掌握，很容易伤到种胚，发芽率极低。用 100mg/L的 GA3、NAA等浸种有利于提高发芽率。 
2.5 种子中 ABA和 GAS含量对发芽率的影响 
皇后葵及香棕种子中 ABA 和 GAS 的含量变化对种子的发芽有显著影响，ABA 抑制种子发芽，
GAS 促进种子发芽。从图 3、4可以看出，皇后葵种子播种后的前 40d，ABA含量远高于 GAS的含量，
ABA/GAS的比值很大，不利于发芽；播种 40d后，ABA/GAS的比值开始减小，60d达最小值。这与生
产上大多数棕榈种子播种后 2~3个月开始发芽是相吻合的。 
从图 5 可以看出，香棕种子成熟度越高，胚乳中 ABA与 GAS的相对含量越低，而 GAS的绝对含
表 4  同株同穗种子 300d的发芽率(%) 
种  类 组 1 组 2 组 3 
皇后葵 73 36 6 
香  棕 8 34 17 
表 5 催芽处理后皇后葵种子的发芽率 





CK 20 36 73 
温水浸种 19 38 65 
硫酸裂壳 － 0 0 
100mg/L GA3浸种 33 94 94 
100mg/L NAA浸种 100 0 4 
表 6 催芽处理后香棕种子的发芽率 







CK 93 3 5 22 
温水浸种 90 4 7 20 
机械破皮 15 14 18 22 
100 mg/L GA3浸种 41 7 9 30 



























































































































































图 4  皇后葵种子胚乳 ABA和 GAS含量变化 
图 5  不同成熟度香棕外果皮、中果皮、胚乳 ABA和 GAS含量 






透水的[2]。尽管如此，如果把 Acrocomia aculeata 及 A. sclerocarpa 种子的外壳去掉，则发芽时间可由






属及 Rhapidophyllum hystrix最适发芽温度为 21～25℃，比大多数棕榈植物低，且需要低温层积。而箬
棕（Sabal palmetto）还需每天有温度波动才能达到最高发芽率。 
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